

















A program for new nursery school workers
in their first year of employment












キーワード：新任保育者 園内研修 資質向上 熟達化 保育者支援
＊蘇原南保育所
104 仲野 悦子・金武 宏泰
2 研究方法
































































































































































































・厚生労働省告示第141号 『保育所保育指針』 フレーベル館 2008
・高濱祐子著 『保育者としての成長プロセス』 風間書房 2008
・「保育士の研修体系」検討特別委員会 『保育士の研修体系』 全国社会福祉協議会 全国保育士会 2007
・田中まさ子・仲野悦子著 『保育者となる学生のキャリア移行に関する一考察』 岐阜聖徳学園大学短期大学部
紀要第41集 2009
・仲野悦子・田中まさ子著 『語りから捉えた新任保育者の成長の契機』 岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要第41
集 2009
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